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定装置（Lunar社製 Achilles A-1000 Insight）を
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用いて計測した。超音波法によって得られた超
音波伝播速度（Speed of sound ; SOS）および
超音波減衰係数（Broadband ultrasound attenua-























































度を示す。なお，測定は 2014年 5月 14日と，
2017年 6月 8日に久慈市内の某施設で行った。
3-2.　身体特性






















平成 26年度 5月 平成 29年度 6月 平成 26年度 5月 平成 29年度 6月
被験者 1 66 69 要介護 1 要介護 1
被験者 2 71 74 要支援 1 要支援 1
被験者 3 71 74 介護認定なし 要支援 1
被験者 4 64 67 介護認定なし 介護認定なし
被験者 5 72 75 要支援 1 要介護 1
被験者 6 84 87 要支援 1 要支援 1
被験者 7 73 77 介護認定なし 介護認定なし
被験者 8 85 89 介護認定なし 要支援 1
被験者 9 71 75 介護認定なし 介護認定なし
被験者 10 77 80 介護認定なし 介護認定なし
被験者 11 79 82 要支援 2 要支援 2
被験者 12 77 80 要支援 1 要支援 1
被験者 13 72 75 介護認定なし 介護認定なし
表 2.　平成 26年度および平成 29年度の身体特性
平成 26年度第 1回測定会 平成 29年度第 1回測定会
体重（kg） 52.0±  7.1 51.2± 6.2
体脂肪率（%） 32.7± 10.4 33.4± 8.3
脚筋肉量（kg） 11.0±  1.3 10.5± 1.3
骨密度（%YAM） 63.3± 10.8 62.9± 9.5
表 3.　平成 26年度および平成 29年度の運動能力
平成 26年度第 1回測定会 平成 29年度第 1回測定会
最大歩行速度（m/s）  1.4±  0.2  1.5±  0.2
開眼片足立ち（秒） 12.9± 10.0 37.2± 39.5＊
ファンクショナルリーチ（cm） 31.7±  6.5 31.1±  5.0
立ち上がり速度（m/s）  0.4±  0.1  0.5±  0.1＊
＊ : p<0.05
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5%水準で有意な変化が認められた。
　4.　考　　　察




























































平均値 標準偏差 1 2 3 4
最大歩行速度（m/s）  1.50  0.23 　0.444 －0.066  0.66＊
開眼片足立ち（秒） 37.23 39.54 　0.444 －0.209  0.065
ファンクショナルリーチ（cm） 31.08  4.97 －0.066 －0.209  0.448
立ち上がり速度（m/s）  0.45 0.850 　0.66＊ 　0.065 　0.448
n=13, ＊ : p<0.05
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